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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de grados y títulos para la 
elaboración y sustentación de la tesis de la sección de Post – grado de la 
Universidad César Vallejo, para optar el grado de Maestría en Gestión Pública 
presento la tesis titulada: “Las exoneraciones irregulares en las contrataciones 
públicas y la Vulneración del Principio de Legalidad. Lima, 2008-2014”.  
 
El documento consta de siete capítulos, que van a sustentar la tesis, 
teniendo como objetivo principal determinar en qué medida las exoneraciones 
irregulares en las contrataciones públicas inciden en la vulneración del principio 
de legalidad, en Lima, 2008-2014. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca la aprobación respectiva. 
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La investigación titulada “Las exoneraciones irregulares en las contrataciones 
públicas y la Vulneración del Principio de Legalidad. Lima, 2008-2014”, tuvo como 
objetivo determinar la relación significativa que existe entre las exoneraciones 
irregulares en las contrataciones públicas y la vulneración del Principio de 
Legalidad. 
 
La investigación, se realiza en base a la normatividad que rige las 
contrataciones del Estado, a las teorías de la administración pública, filosofías de 
abastecimiento, de logística y de administración al igual que en las empresas 
privadas, en las áreas de contrataciones, como el just in time o justo a tiempo, los 
principios de Fayol, la administración científica de Taylor, entre otros, la postura 
es que se permita proveer a las entidades de verdaderos sistemas de 
administración, en donde puedan analizarse adecuadamente, evaluar y 
seleccionar que contrataciones deberán ser exoneradas. 
 
Este estudio realizado ha sido enmarcado dentro de la investigación con 
enfoque cuantitativo y cualitativo (mixto). En ese sentido, el presente trabajo de 
investigación tiene alcance Descriptivo. El Diseño No Experimental – 
Transeccional– Retrospectivo. Se utilizó el método Hipotético-Inductivo. Tipo de 
Investigación: Básico.  
 
La población estará delimitada por 120 efectivos del personal de las 
Comandancias y Direcciones Generales de Material de las Fuerzas Armadas. La 
muestra es de 100 efectivos del personal de las Comandancias y Direcciones 
Generales de Material de la Fuerzas Armadas, conocedores de la problemática, el 
instrumento utilizado fue la encuesta. 
 









The research titled "Irregular exemptions in public procurement and infringement 
of the principle of legality, Lima, 2008-2014", aimed to determine the significant 
relationship between the irregular exemptions in public procurement and the 
detrimental costs to the state and managed. 
 
The research was carried out based on the theories of public administration, 
philosophies supply, logistics and administration as well as private companies, in 
the areas of procurement, such as just in time or just in time, the principles of 
Fayol, Taylor's Scientific Management, among others, our position is that it allows 
entities to provide real management systems, where they can evaluate and select 
that exemptions should be granted. 
 
This study formed part of the research is quantitative end qualitative. This 
research is descriptive scope. Transectional - Retrospective. The non-
experimental design The hypothetical-inductive method was used. Research Type: 
Basic. 
 
The population will be bounded by 120 troops from the staff and command 
posts DGs military material. The sample is 100 effective staff of DGs command 
posts and military material connoisseurs of our problems, the instrument used was 
the survey. 
 
Keywords: Exemptions, irregularity, Public Procurement, State 
Administered. 
 
